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El presente informe de tesis tuvo como propósito determinar cuál es la relación entre la 
autoestima y el rendimiento académico del área de personal social de los estudiantes del 
IV ciclo de la I.E 88389 Nuevo Chimbote – 2019. El cual estuvo bajo el diseño de 
investigación descriptivo correlacional, no experimental, de corte transversal; 
conformándose una población de 164 estudiantes del IV ciclo de la I.E 88389 y una 
muestra representativa de 33 estudiantes, a los cuales se les aplicó como instrumento de 
recolección de datos el inventario de Autoestima de cuyas dimensiones fueron sí mismo 
– General, social – pares, hogar – padres, escuela y mentira y para el rendimiento 
académico se utilizaron las notas del área de personal social del primer bimestre del año 
2019; una vez aplicado los instrumentos, se procedimiento al tratamiento o procesamiento 
de la data el software estadístico SPSS ver. 23, donde respecto al objetivo general, se 
observa la relación Rho de Spearman entre las variables autoestima y rendimiento 
académico, donde se consigue el nivel de significancia es de 0.008, cifra que es menor a 
0.01 (1%), por tanto, la relación es significativa al 1%, además se consigue un nivel de 
correlación moderada, ante los resultados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, misma que establece que si existe relación significativa entre la 
autoestima y el rendimiento académico del área de personal social de los estudiantes del 
IV ciclo de la I.E 88389 Nuevo Chimbote – 2019. 
 















The purpose of this thesis report was to determine the relationship between self-esteem 
and academic performance of the social personnel area of the students of the fourth cycle 
of EI 88389 Nuevo Chimbote - 2019. Which was under the design of correlational 
descriptive research , non-experimental, cross-sectional; conforming a population of 164 
students of the fourth cycle of EI 88389 and a representative sample of 33 students, to 
whom the self-esteem inventory of whose dimensions were itself - General, social - peers, 
was applied as a data collection instrument. home - parents, school and lie and for the 
academic performance the notes of the social personnel area of the first two months of 
the year 2019 were used; Once the instruments have been applied, the statistical software 
SPSS ver. 23, where with respect to the general objective, the Spearman Rho relationship 
between the self-esteem and academic performance variables is observed, where the level 
of significance is achieved is 0.008, a figure that is less than 0.01 (1%), therefore, the 
relationship It is significant at 1%, in addition a moderate level of correlation is achieved, 
the null hypothesis is rejected before the results and the alternative hypothesis is accepted, 
which establishes that if there is a significant relationship between self-esteem and 
academic performance of the social personnel area of the students of the fourth cycle of 
EI 88389 Nuevo Chimbote - 2019. 
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